

























ЕКСТРАКТУ З ТРАВИ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ БІЛКОВОГО
ОБМІНУ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ
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
            






















     
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       
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКТА





      




   


HISTOMORPHOLOGICAL PROOF FOR USE OF EXTRACT MEDICAGO SATIVA






             
   
      
  
 


